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LES FORMATIONS DOCTORALES 
DE DIDACTIQUE 
DES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES EN FRANCE 
Formation Doctorale de didactique des disciplines scientifiques des universités 
Bordeaux 1, Montpellier 2, Pau (UPPA), Toulouse 3 
Responsable général : J.-C. Martin, Université Toulouse 3 
Responsables par établissement 
- Bordeaux : G. Brousseau 
Université Bordeaux 1, LADIST, 40 rue Lamartine 
33400 Talence, France 
- Montpellier : J.-M. Dusseau 
Université Montpellier 2, Place Eugène Bataillon, 
34095 Montpellier cedex, France 
- Pau (UPPA) : Alain Dumon 
Université de Pau et des Pays de lAdour, 68 rue Montpensier, 
64000 Pau, France 
- Toulouse : R. Lefèvre, 
Université Toulouse 3, LEMME 
31062 Toulouse cedex, France 
Formation Doctorale de didactique des disciplines scientifiques des universités 
Lyon 1 - Grenoble 1 
Responsable général : G. Arsac, Université Lyon 1 
Responsables par établissement 
Grenoble : C. Laborde 
Université Grenoble 1, DidaTech, CNRS-IMAG et 
Université Joseph Fourier, BP 53 
38041 GRENOBLE cedex 9, France 
Lyon : G. Arsac 
Université Lyon 1, Secrétariat du DEA de didactique 
Bat. 711, 43 Bd du 11 novembre 1918 
69622 Villeurbanne cedex, France 
Formation Doctorale de didactique des disciplines des universités Paris 7, 
Paris 6, Paris Sud 
Responsable : Y. Veyret, Université Paris 7 
Option "Didactique des sciences physiques et chimiques" 
Responsable : L. Viennot 
LDPES - Université Paris 7, Case 7021 
75251 Paris cedex 05, France 
Option "Didactique des disciplines techniques" 
Responsable : J.-L. Martinand 
E.N.S. Cachan, 61 avenue du Pt Wilson 
94235 Cachan cedex, France 
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